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GLOSARIO 
 
 
 
Active directory Servicios de directorio es una base de datos 
distribuida que permite almacenar 
información relativa a los recursos de una 
red con el fin de facilitar su localización y 
administración. 
 
Activos  Se denomina activo a todo aquello que tiene 
algún valor para el instituto. 
 
Administrador  Encargado de mantener hardware y software 
de la red, incluye el despliegue, 
mantenimiento y monitoreo del engranaje de 
red. 
 
Canaleta  Son tubos plásticos que conectados de 
forma correcta proporcionan al cable una 
mayor protección en contra de interferencias 
electromagnéticas y físicas. 
 
Diseño Una red es un sistema de computadoras y 
otros dispositivos conectados, el diseño de 
esa red ubica en donde están los 
dispositivos y que dispositivos se utilizan. 
 
VIII 
  
Estándar Es un acuerdo común que se estableció para 
qué la comunicación se llevara a cabo para 
que los diferentes fabricantes o 
desarrolladores de tecnologías se 
fundamentaran en esto para sus trabajos y 
de esta forma garantizar la operatividad de la 
red. 
 
Gabinete Soportan  grandes switchs de red modulares 
al proporcionar soluciones de espacio 
adicional para la administración de cables. 
 
Impresora Dispositivo periférico que permite producir 
textos o gráficos de documentos 
almacenados en un formato electrónico. 
 
LAN Son las siglas de Local Área Network, red de 
área local, esta red conecta los ordenadores 
en un área pequeña, como en un edificio. 
 
PC  O computadora es un sistema digital con 
tecnología microelectrónica capaz de 
procesar datos a partir de un grupo de 
instrucciones denominado programa. 
 
Plotter O trazador gráfico es un dispositivo de 
impresión y diseñado para impresiones 
graficas con gran precisión. 
 
IX 
  
Rack Un armario con 4 perfiles metálicos internos 
que permiten fijar y organizar dentro los 
diferentes componentes de una instalación 
informática. 
 
Servidor Es una computadora que ofrece acceso a 
hardware, software y servicios al resto de 
ordenadores conectados a la red. 
 
Soporte técnico O asistencia técnica es un rango de servicios 
en donde se proporciona asistencia a los 
usuarios al tener un problema de hardware o 
software. 
 
Switch Dispositivo de propósito especial diseñado 
para resolver problemas  de rendimiento en 
la red. 
 
Tasa de transferencia Ancho de banda real medido en un momento 
concreto del día empleando rutas concretas. 
 
Tecnología de la  
información 
Es la aplicación de ordenadores y distintos 
dispositivos para almacenar transmitir y 
manipular datos, en el contexto del negocio. 
Usuario Persona que usa habitualmente un servicio. 
Interconectados Relacionados entre sí. 
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Infraestructura  Se entiende como a todos aquellos 
elementos básicos e imprescindibles para 
cualquier institución donde se precisen 
servicios de comunicación  entre usuarios y 
dispositivos como computadoras, 
impresoras, entre otros. 
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RESUMEN 
 
 
 
El contenido del presente trabajo ayudará a los administradores de red del 
Instituto Geográfico Nacional, Ing. Alfredo Obiols Gómez, (IGN) a mantener los 
activos de red LAN interconectados en una infraestructura en donde cada uno 
de ellos se encuentre bien identificado para su fácil ubicación y por lo mismo un 
rápido apoyo en soporte. 
 
En el primer capítulo se establece toda la fase de investigación  previa 
para conocer a la organización y a lo que se dedica, así como el análisis de la 
situación actual  y de cuáles son sus necesidades. En  el segundo capítulo esta 
la fase técnica en donde se analiza cómo se encuentra en la red LAN ubicando 
y detallando para ello, cada uno de los dispositivos que se interconectan en el 
instituto, los cuales son usados para dar solución a la necesidades y proyectos, 
asimismo, se presenta la propuesta para la nueva infraestructura de red LAN y 
la ubicación de cada uno de los dispositivos. Finalmente se da a conocer las 
conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
General 
 
Documentar  la infraestructura de red LAN que actualmente tiene  el 
instituto elaborando el diseño de red  y realizar una propuesta de 
implementación para una infraestructura de red LAN nueva, que utilizara el 
Instituto, especificando el equipo a utilizar. 
 
Específicos 
 
1. Analizar la red LAN actual del Instituto Geográfico Nacional “Ing. Alfredo 
Obiols Gómez”, para verificar: el software, hardware y ubicación de 
equipo en su condición actual. 
 
2. Realizar un documento del diagrama actual de la infraestructura de red 
LAN. 
 
3. Realizar un documento del diagrama de red propuesto y dispositivos a 
utilizar. 
 
4. Realizar una propuesta para mejorar la red LAN actual del Instituto 
Geográfico Nacional Ing. Alfredo Obiols Gómez. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En la actualidad ya es necesario para toda organización contar  con 
soporte tecnológico en cada una de sus actividades y en sus divisiones o áreas 
de trabajo para cumplir sus objetivos. Esto significa compartir información de 
forma inmediata para resolver algún proyecto dentro de la misma o fuera de 
ella. Por ese motivo es necesario crear y actualizar infraestructuras que 
permitan intercomunicar  a personas y a diferentes dispositivos. 
 
El Instituto Geográfico Nacional Ing. Alfredo Obiols Gómez (IGN) ha 
conservado su infraestructura de red desde hace algunos años y es necesario 
en este momento hacer el análisis y diseño de esa infraestructura de red LAN y 
saber cómo está actualmente y proponer una actualización para esta 
organización en donde  las áreas de trabajo puedan seguir creciendo, no solo 
en número sino en operaciones realizadas y en ese sentido beneficiarse toda la 
institución. 
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1. FASE DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
1.1. Antecedentes  reseña de la empresa 
 
A continuación se describe una pequeña reseña acerca de las 
instalaciones del Instituto Geográfico Nacional, Ing. Alfredo Obiols Gómez 
(IGN). 
 
1.1.1. Histórica 
 
El Instituto Geográfico Nacional nace el 25 de Julio de 1932 con los 
primeros trabajos para determinar y de marcar los límites territoriales con las 
vecinas repúblicas de Honduras y el Salvador, como una Comisión técnica 
binacional bajo la dirección del Ing. Lisandro Sandoval. 
 
En 1935, se iniciaron también los trabajos para delimitar las fronteras entre 
Guatemala y el Salvador, estando a cargo de Asuntos Limítrofes del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 
 
El Departamento de Mapas y Cartografía, se transforma en la Dirección de 
Cartografía. Ampliando luego su misión y cobertura también hacia el desarrollo 
de mapas temáticos. Al irse consolidando las operaciones de mapeo, comienza 
a diversificarse las operaciones de la dirección, lo que conduce a crear el 
Instituto Geográfico Nacional el 8 de diciembre de 1964. 
 
El 28 de diciembre por Acuerdo Gubernativo Núm. 526-82, se fusiona el 
Instituto Geográfico Nacional con el Servicio de Cartografía del Ejército, en una 
sola dependencia del Ministerio  de la Defensa Nacional, con carácter de 
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Instituto Geográfico Militar. Por Decreto número 72-90, Ley Orgánica del 
Ejército de Guatemala, artículo 152 deroga las disposiciones por medio de las 
cuales se fusionan el antiguo Instituto Geográfico Militar. 
 
A partir del 1 de enero de 1998 pasa nuevamente a ser una dependencia 
del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, por Acuerdo Gubernativo 
Núm. 861-97,  retomando su denominación anterior de Instituto Geográfico 
Nacional, Ing. Alfredo Obiols Gómez.  El reglamento interno del IGN,  fue 
aprobado mediante al acuerdo gubernativo 114-99 de fecha 24 de febrero de 
1999. En donde se establece la naturaleza de la institución de carácter técnico-
científico rector y proveedor de productos y servicios, que elabora y garantiza la 
información geográfica nacional oficial a los usuarios. 
 
El 12 de septiembre del  2006 pasa a formar parte del Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA-, como dependencia centralizada, 
según Acuerdo Gubernativo Núm. 474-2006. Posteriormente, por Acuerdo 
Gubernativo Núm. 338-2010 del 19 de noviembre del 2010, Reglamento 
Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura de Ganadería y Alimentación–
MAGA-, pasa a ser un órgano de consulta del mismo. 
 
1.1.2. Misión 
 
Somos el ente científico rector y facilitador de productos y servicios que 
por medio de la formulación de políticas, la aplicación de alta tecnología y el 
liderazgo sectorial, garantiza la información geográfica básica nacional y oficial 
a usuarios que inciden en el desarrollo del país. 
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1.1.3. Visión 
 
Ser un ente público científico de reconocimiento internacional, rector y 
facilitador de la geomática nacional de alta tecnología, proveedor de servicios y 
productos precisos y oportunos. 
 
1.1.4. Servicios que realiza 
 
Es una dependencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
alimentación; de carácter técnico científico, rector y proveedor de productos y 
servicios, que elabora y garantiza la información geográfica y cartográfica 
confiable para la investigación, planificación y monitoreo, para el desarrollo del 
país a nivel público y privado. 
 
1.2. Descripción de las necesidades 
 
El Instituto Geográfico Nacional Ing. Alfredo Obiols Gómez, es un ente de 
carácter técnico – científico, rector y proveedor de productos y servicios, que 
labora y garantiza información geográfica nacional al público para la diversidad 
de estudio y análisis exhaustivos del territorio en temas de catastro, agricultura, 
planificación urbana identificación de riesgos y otros, tanto para entidades 
públicas como privadas. Actualmente la IGN cuenta con una infraestructura de 
red LAN implementada en los años de 1990 – 1995, en la cual se tiene la 
conexión de todos los equipo de computación incluyendo fotocopiadoras, 
impresoras, plotters, servidores y sistemas de almacenamiento masivo. Debido 
al incremento del personal y equipo de computación, la red interna ha tenido un 
crecimiento desordenado que se refleja en la falta de documentación de diseño, 
además de un cableado en muy malas condiciones que dificultan su 
mantenimiento y lentitud en transferencia de archivos así como una capacidad 
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de almacenamiento reducido.  A continuación se hace referencia a cada uno de 
ellos, como actualmente se encuentran vea figuras de la 1 a la 11.  
 
Figura 1.      Cuarto de servidores 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2.     Rack principal cuarto servidores 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 3.     Switch 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4.      Switch 2 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 5.      Switch 3 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6.      Switch 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 7.      Switch 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 8.      Switch 6 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 9.      Switch 7 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 10.      Switch 8 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 11.      Switch 9 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Se pueden agregar también algunos inconvenientes más: 
 
 El personal técnico especializado es limitado y la documentación de los 
equipos y sistemas es muy poca y en algunos casos inexistentes. 
 El equipo de cómputo con muchos años de uso puede presentar muchas 
fallas y la información en ella puede corromperse en algún momento. Este 
tipo de equipo no solo impide el desenvolvimiento del que lo utiliza, sino 
que el área de informática invierte mucho tiempo en él para lograr que siga 
funcionando.  
10 
  
 Los switch más antiguos tienen poca capacidad y ciertos daños pueden 
dar problemas de comunicación en la red, incluso pueden hacer toda la 
red LAN esté lenta si se siguen utilizando, haciendo que los usuarios de la 
misma, no tengan la posibilidad de comunicarse o que la información se 
dañe  o corrompa, así también el área de informática tiene  que invertir 
mucho tiempo tratando de saber cuál es el problema y al no tener 
identificados los puntos de red en los dispositivos, es aún mayor el tiempo 
que se invierte tratando de hacer que dichos equipos sigan funcionando. 
 El espacio de almacenamiento de información es muy reducido por lo que 
no es posible seguir almacenando más información en la misma, esto 
hace que se pierdan datos anteriores por intentar guardar actuales, por lo 
que no habría historial de información que en algunas oportunidades es 
muy importante, de esta forma no hay resguardo de información y 
seguridad. Es oportuno mencionar que saturar un dispositivo de 
almacenamiento puede provocar que en algún momento no funcione, así 
como el tiempo de uso del mismo puede dar inconvenientes de lectura y 
escritura. 
 Los equipos de cómputo deben contar con respaldo de energía para 
impedir que al momento de haber un corte inesperado de la misma, la 
información valiosa no se pierda y el equipo de cómputo quede inservible 
y con daños irreversibles. Es importante hacer notar que debería existir un 
respaldo de energía eléctrica para todo el edificio o por lo menos para las 
áreas más importantes, esto para asegurar la operatividad en todo 
momento y proteger el centro de datos. 
 El centro de datos debe de contar con un ambiente controlado de 
temperatura para que los dispositivos en él funcionen de manera correcta 
y no se sobrecalienten. 
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1.3. Priorización de las necesidades 
 
Analizar y documentar el diseño de la red LAN actual y realizar una 
propuesta de implementación para una nueva infraestructura de red LAN y 
especificación de nuevos equipos a utilizar. 
 
Actualmente  es necesario enfatizar que existe poco personal en la 
División de Informática. 
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2. FASE TÉCNICO PROFESIONAL 
 
 
 
2.1. Descripción del proyecto 
 
Generar  una propuesta de implementación de infraestructura de red y 
soporte informático para el Instituto Geográfico Nacional Ing. Alfredo Obiols 
Gómez, mediante la entrega de diagramas de diseño y especificación de equipo 
y configuraciones en software, que pueda sustituir la infraestructura de red LAN 
implementada actualmente. 
 
2.2. Detalles técnicos de la solución 
 
El uso de diferentes herramientas y actividades de revisión son necesarias 
para dar una propuesta de solución a las necesidades presentadas en la 
institución, entre ellas es posible mencionar: 
 
 Elaboración de diagramas de red 
 Detalle de equipos existentes 
 Datos estadísticos 
 Cantidad de transacciones, locales y remotas 
o Cantidad de llamadas telefónicas por red. 
 
La solución requiere de dispositivos y recursos que tienen un costo en el 
mercado por lo cual se requieren: 
 
 Propuestas 
14 
  
o Elaboración de propuesta con cotización de proveedores de 
materiales contemplando mano de obra del instituto o colaboradores. 
 
 
2.3. Evaluación y mitigación de vulnerabilidades 
 
Capacitación de la persona encargada de la administración de la red y 
proporcionar apoyo para los aspectos técnicos siguientes: 
 
 Conocimientos en cableado estructurado y topologías de red. 
 Herramienta de eliminación de software malintencionado 
 Control de cuentas de usuario 
 Implementación de buenas prácticas para agregar nuevos dispositivos en 
la red. 
 Implementar buenas prácticas con los usuarios de nuestra red. 
 Comunicación con internet 
 
2.4. Investigación preliminar para la solución del proyecto 
 
La infraestructura de red actual cuenta con varios dispositivos 
conectados entre los cuales están: computadoras, impresoras, plotters,  en 
cada una de las divisiones del IGN, siendo el siguiente el inventario de activos: 
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Tabla I.     Equipo por áreas de trabajo 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Núm. Áreas administrativas y 
divisiones técnicas 
Cantidad de equipos 
1 Informática 6 
2 Catastro 9 
3 Cartografía 11 
4 Bienes y servicios 2 
5 Asesoría jurídico 1 
6 Recursos humanos 2 
7 Financiero 11 
8 Dirección 8 
9 Geodesia 7 
10 Mercadeo y ventas 6 
11 Fotogrametría 13 
12 Geografía 9 
 TOTAL 85 
16 
  
Tabla II.     Distribución de usuarios en el IGN 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla II.     Plotters e impresoras 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución de usuarios IGN 
       
Unidad Número 
de pisos 
Numero 
de 
aéreas 
Número 
de 
usuarios 
Numero de PC Otros 
dispositivos  
     Desktop Laptop Impresoras 
IGN 3 11 85 85 0 6 
No. División Modelo del Plotter No. Inventario
1 Catastro HP DESIGNJET 1050c PLUS 073-060-680
2 Cartografia
HEWLET PACKARD DESIGNJET 
5000ps 073-060-92
3 Mercadeo HP DESIGNJET 1055cm PLUS NO TIENE
4 Fotogrametria HP DESIGNJET 1055cm PLUS 073-060-93
5 Fotogrametria HP DESIGNJET 1050c PLUS 073-060-467
1
Centro de 
fotocopiado IMPRESORA HP 2015 073-060-469
Plotter's e Impresoras
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Tabla III.     Switch por división 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla IV.     Inventario de equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. División Marca Puertos No. Inventario
1 Informática 3COM 24 073-060-181
2 Informática NETGEAR 14 073-060-553
3 Catastro D-LINK 16 073-060-352
4 Cartografia D-LINK 16 073-060-63
5 Financiero segundo nivel D-LINK 16 073-060-67
6 Geodesia D-LINK 16 no se logra observar
7 Geografia TRENDNET 24 no se logra observar
8 Secretaria ACERHUB116 16 no se logra observar
9 Centro de impresión CENTRECOM 8 no se logra observar
10 Fotogrametria 3COM 26 073-060-182
11 Financiero primer nivel no se logra observar
Switch
COMPUTADORAS 
Núm. Nivel División No. Inventario Nombre OBSERVACIÓN 
Código Registro Numero 
1 2 Informática 073 060 175 IGNS003   
2 2 Informática       SPIDER SERVER   
3 2 Informática       PAGINA WEB   
4 2 Informática 073 060 655 IGNW240   
5 2 Informática 073 060 307 IGNW307   
6 2 Informática 073 060 659 IGNW234   
7 2 Catastro 073 060 570 IGNW161   
8 2 Catastro 073 060 574 IGNW224   
9 2 Catastro 073 060 619 IGNW255   
10 2 Catastro 073 060 158 IGNW082   
11 2 Catastro 073 060 615 IGNW251   
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Continuación de la tabla V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPUTADORAS 
Núm. Nivel División No. Inventario Nombre OBSERVACIÓN 
Código Registro Numero 
1 2 Informática 073 060 175 IGNS003   
2 2 Informática       SPIDER SERVER   
3 2 Informática       PAGINA WEB   
4 2 Informática 073 060 655 IGNW240   
5 2 Informática 073 060 307 IGNW307   
6 2 Informática 073 060 659 IGNW234   
7 2 Catastro 073 060 570 IGNW161   
8 2 Catastro 073 060 574 IGNW224   
9 2 Catastro 073 060 619 IGNW255   
10 2 Catastro 073 060 158 IGNW082   
11 2 Catastro 073 060 615 IGNW251   
12 2 Catastro 073 060 571 IGWN226   
13 2 Catastro 073 060 611 IGNW081   
14 2 Catastro 073 060 607 IGNW253   
15 2 Catastro 073 060 575 IGNW227   
16 2 Cartografía 073 060 522 IGNW189   
17 2 Cartografía 073 060 525 IGNW180   
18 2 Cartografía 073 060 523 IGNW059   
19 2 Cartografía 073 060 595 IGNW257   
20 2 Cartografía 073 060 no 
tiene 
IGNW184   
21 2 Cartografía 073 060 524 IGNW222   
22 2 Cartografía 073 060 603 IGNW246   
23 2 Cartografía 073 060 599 IGNW258   
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Continuación de la tabla V. 
 
24 2 Cartografía 073 060 591 IGNW259   
25 2 Cartografía 073 060 521 IGNW066   
26 2 Cartografía 073 060 167     
27 2 Bienes y Servicios       IGNW311   
28 2 Bienes y Servicios 073 050 75 IGNW159   
29 2 Jurídico/ Cooperación 
internacional 
073 060 169 IGNW357   
30 2 Financiero/ Contabilidad 073 060 259 IGNW281   
31 2 Financiero/ Contabilidad 073 050 83 IGNW057   
32 2 Financiero/ Contabilidad 073 050 671 IGNW248   
33 2 Financiero/ Contabilidad 073 050 194 IGNW333   
34 2 Financiero/ Contabilidad       IGN06A93994BBD   
35 2 Financiero/ Contabilidad 073 050 573 IGNW135   
36 2 Recursos humanos 073 050 568 IGNW236   
37 2 Secretario / Recursos 
humanos 
          
38 2 Financiero 073 050 563 IGNW232   
39 2 Financiero  073 050 171 IGNW181   
40 2 Geodesia 073 050 556 IGNW260   
41 2 Geodesia 073 050 258 IGNW074   
42 2 Geodesia 073 050     NO SIRVE 
43 2 Geodesia 073 050 572 IGNW229   
44 2 Geodesia 073 050       
45 2 Geodesia 073 050 643 IGNW249   
46 2 Geodesia 073 050 566 IGNW221   
47 3 Geografía 073 050 623 IGNW244   
48 3 Geografía 073 050 637 IGNW243   
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Continuación de la tabla V. 
 
49 3 Geografía 073 050 635 IGNW241   
50 3 Geografía 073 050 569 IGNW231   
51 3 Geografía       IGNW120 DONACIÓN 
52 3 Geografía 073 050 168 IGN-766664FW54   
53 3 Geografía 073 050 631 IGNW245   
54 3 Geografía       IGNW280 DONACIÓN 
55 3 Geografía 073 050 567 IGNW215   
56 1 Secretaria 073 050 565 IGNW234   
57 1 Secretaria       IGNW207 ANTIGUA 
COMPU PAT II 
58 1 Secretaria         ACTUALMENTE 
SE 
ENCUENTRA EL 
AUXILIAR 
59 1 Secretaria 073 050 91 IGNW356   
60 1 Subdirección NO NO NO IGNW065   
61 1 Dirección NO NO NO IGNW031   
62 1 Caja 073 050 289 IGNW126   
63 1 Bodega / Almacén 073 050 88 IGNW073   
64 1 Financiero  073 050 667 IGNW247   
65 1 Proyectos /Biblioteca 073 050 288 IGNW113   
66 1 Mercadeo 073 050 675 IGNW237   
67 1 Mercadeo 073 050 663 IGNW250   
68 1 Mercadeo 073 050 287 IGNW070   
69 1 Mercadeo 073 050 329 IGNW058A   
70 1 Mercadeo 073 050 517 IGNW266   
71 1 Mercadeo 073 050 290 IGNW312   
72 1 Almacén financiero       IGNW059   
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Continuación de la tabla V. 
 
73 1 Fotogrametría 073 050 182 IGNW144 DONACIÓN 
74 1 Fotogrametría 073 050 647 IGNW238   
75 1 Fotogrametría       IGNWF083 DONACIÓN 
76 1 Fotogrametría     564 DESCONOCIDO   
77 1 Fotogrametría     651 IGNW239   
78 1 Fotogrametría     448 FOTOGRAMETRIA
11 
  
79 1 Fotogrametría     447 FOTOGRAMETRIA
10 
  
80 1 Fotogrametría     437 FOTOGRAMETRIA
08 
  
81 1 Fotogrametría     436 FOTOGRAMETRIA
09 
  
82 1 Fotogrametría     446 FOTOGRAMETRIA
07 
  
83 1 Fotogrametría     432 SCANNER_FOTO
GRAMETRICO 
  
84 1 Fotogrametría     561 IGNW230   
85 1 Fotogrametría       IGNW297 PAT II 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.5. Testeo de red actual 
 
 El IGN cuenta con una topología de red en estrella que ha permitido que 
el instituto pueda crecer agregando más equipos dentro de la red local y 
quitando aquellos que por alguna razón están dados de baja, incluso ha 
ayudado en el traslado de equipos a diferentes secciones del edificio. Esta 
actividad que se ha dado a través del tiempo con poco presupuesto pero que ha 
ido cubriendo las necesidades del momento a ocasionando que los puntos de 
red  estén desordenados y ha ocasionado que  no se encuentren bien 
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identificados dentro del edificio, y en este momento no se sabe cuál esta 
funcional y cual no, por otro lado los dispositivos de interconexión están 
ubicados en lugares no muy adecuados y tienen puertos  no funcionales, debido 
al uso que se les ha dado. 
 
La administración de la red se está llevando a cabo con un servidor NT 
2003 y un Active Directory para la autenticación de los equipos en red. Es 
importante destacar que el IGN cuenta con un servicio de internet que es 
administrado desde el MAGA para su utilización por direcciones IP estáticas y 
dinámicas.  Según el diagnóstico de la red en la infraestructura actual del IGN 
no presenta ninguna pérdida de paquetes en ninguno de los tres niveles, según 
varias IP’s probadas en los diferentes niveles y divisiones de este instituto, sin 
embargo, se ha notado que la red no llega a puntos críticos debido a que no 
está siendo utilizada como se requiere, ya que el traslado de archivos grandes 
como imágenes, que es una de las mayores actividades del instituto se hace 
por medio de dispositivos de almacenamiento externo, ya que no existe un 
almacenamiento en red robusto y con la suficiente capacidad que este dedicado 
a respaldar esta información. 
 
Además de la elaboración de proyectos, se atiende correspondencia 
electrónica, la venta de productos y servicios se factura por medio de una 
aplicación en red, recolección de datos de estaciones CORS y alojamiento de 
sitio web que también es administrado desde el instituto. 
 
Las solicitudes que actualmente atiende la División de Informática son: 
 
 Traslado de equipo 
 Soporte Técnico: 
o Configuración de equipo 
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 Hardware con mal funcionamiento 
 Equipo de cómputo e impresoras 
 Software 
 Instalación, configuración de Sistema operativo y herramientas de uso 
diario como AutoCAD, Arcgis entre otros. 
 
Tabla V.        Testeo de red 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Para la tasa de transferencia se tiene un promedio de 486KB/s a 
492KB/s. 
 
También se encontraron varios puntos de red que no funcionan porque el 
cable esta fracturado en algún punto, los ductos donde actualmente pasan los 
cables de red se encuentran  saturados y en algunos de ellos  los cables de 
energía eléctrica están junto a los cables de red, los cables por no estar 
debidamente identificados  ocasionan pérdida de tiempo en la ubicación se sus 
extremos. 
 
IP TTL 
Promedio 
Descripción 
Origen Destino 
10.1.61.3 10.1.61.33 time =95ms IP no Restringida 
10.1.61.3 10.1.61.156 time <1ms IP Restringida 
10.1.61.3 10.1.61.150 time <1ms IP Restringida 
10.1.61.33 10.1.61.3 time =95ms IP no Restringida 
10.1.61.156 10.1.61.3 time <1ms IP Restringida 
10.1.61.150 10.1.61.3 time <1ms IP Restringida 
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2.5.1. Ubicación de dispositivos y elaboración de diagrama de 
red 
 
Se hicieron varios recorridos en los tres niveles del edificio para 
identificar  a los equipos y marcar su ubicación, A continuación se muestra el 
resultado de ello en los tres planos  de cada nivel del edificio como se ve en las 
figuras 11, 12,13. 
 
Figura 12.       Plano primer nivel ubicación dispositivos 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCad 2016. 
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Figura 13.       Plano segundo nivel ubicación dispositivos 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCad 2016. 
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Figura 14.        Plano tercer nivel, ubicación dispositivos 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCad 2016. 
 
Así mismo, se identificó la forma de cómo está funcionando la 
infraestructura de red y de cómo esta lógicamente diseñada como se muestra 
en el siguiente diagrama en la figura 15. 
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Figura 15.        Diseño lógico de red actual 
 
Fuente:         elaboración propia, empleando Visio 2016. 
 
2.5.2. Presentación de la solución al proyecto 
 
Es necesario convertir la tecnología de información en soluciones que 
satisfagan las expectativas de los clientes, para lo que es necesario que el 
instituto cuente con una infraestructura que soporte todo lo que esto conlleva, 
desde tomar los datos de un cliente, hasta la realización de proyectos que 
requieren la utilización de equipo de cómputo, infraestructura de red y soporte 
de backup de información. 
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El Instituto Geográfico Nacional, requiere los servicios de Cableado 
Estructurado CAT6 para cada una de las divisiones técnicas y administrativas, 
ubicada en Avenida Las Américas 5-76 zona 13, Guatemala,  y para ello se 
proponen los siguientes elementos 
 
 Canalización para el cableado 
 Cableado y accesorios de conectividad, patchpanels, placas, cable y 
patchcords. 
 Rack de 7 pies abierto para la instalación del cableado. 
 3 servidores para reemplazar los existentes que cumplan con los 
requerimientos del software que está actualmente funcionando, así como 
que sea tecnología actualizada en hardware y software, configurados para 
que funcionen en la nueva red. 
 10 switch para el cableado del edificio con su UPS. 
 1 sistema de almacenamiento en red para manejo de archivos grandes 
como imágenes de alta resolución y archivos varios y configurado hacia un 
servidor para el manejo de cuotas por usuario por medio del Active 
Directoy de 16TB – 24TB con posibilidad de crecimiento. 
 1 sistema de backup de energía eléctrica para todo el edificio. 
 
La topología utilizada para este diseño es tipo Estrella, partiendo como 
punto central  la división de informática y se cableará hacia los diferentes 
puntos,  según el detalle en los planos. Se instalará el punto de cableado a un 
costado del punto del cableado actual y puntos nuevos que se requieren en los 
planos propuestos, cada punto bien identificado. 
 
Según las mediciones, tanto en el recorrido dentro del instituto como en 
los planos a escala de los tres niveles del instituto que fueron proporcionados. 
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La ejecución del proyecto incluye lo siguiente: 
 
 Instalación de 117 puntos de red, distribuidos de la siguiente manera 
o 45 puntos en el primer nivel como se muestra en el plano propuesto 
para cubrir cuatro áreas identificadas así: 
 Área verde: 25 * 15 mts. 
 Área celeste: 25 * 15 mts. 
 Área naranja: 15 * 25 mts. 
 Área roja: 5 * 8 mts. 
o  60 puntos en el segundo nivel como se muestra en el plano 
propuesto  para cubrir seis áreas identificadas así: 
 Área amarilla: 5 * 16,60mts 
 Área azul:   5 * 9,60 mts. 
 Área naranja: 10 * 15 mts. 
 Área celeste: 9 * 16,60 mts. 
 Área verde: 9 * 18 mts. 
 Área roja: 18 * 18 mts. 
o 12 puntos en el tercer nivel como en el plano puesto para cubrir un 
área identificada así: 
 Área verde: 10 * 30 mts. 
 Instalación de canaleta  plástica para bajadas en pared hasta el usuario 
final. 
 Instalación de tubos de pvc color gris de 1 ¼”  como ruta principal y 
ramales. 
 Instalación de rack para piso color negro de 7 pies dentro de la división de 
informática con su respectivo patch panel para conectar los puntos. 
 Instalación de tubería como ruta principal y también como ramales. 
 Instalación de escalerilla para canalizar dentro de la división de 
informática. 
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 Se incluirán  los siguientes equipos 
o 3 switch de 16 puertos 
o 5 switch de 24 puertos 
o 1 switch de 18 puertos 
o 1 switch de 48 puertos 
 1 sistema de almacenamiento masivo 
 3 servidores 
 10 UPS para los switch 
 1 Sistema de backup de energía eléctrico para la División de Informática 
 Instalación y configuración del S.O. de los tres servidores. El sistema 
operativo será Windows 2012 -2016 y su licencia deberá permitir la 
conexión y autenticación de los 130 usuarios. 
 
Tabla VI.       Distribución de Switch 
 
Fuente: elaboración propia. 
Cantidad Descripcion Puertos Conectado Ubicación Area a cubrir en metros Id color en Plano
Puertos 
Ocupados
Puertos 
sobrantes
1 Switch 16 Al Switch principal Secretaria 25X15 Verde 9 7
1 Switch 24 Al Switch principal Fotogrametria 15X25 Naranja 18 6
1 Switch 24 Al Switch proximo Mercadeo y Ventas
25X15  y a 30 metros 
otra area PAT II  8X15 Celeste y Rojo 18 6
45 19
Cantidad Descripcion Puertos Conectado Ubicación Area a cubrir en metros Id color en Plano
Puertos 
Ocupados
Puertos 
sobrantes
1 Switch 48
Cuarto servidores / 
Catastro 5X9.60 Azul 10
1 Switch 16 Al Switch principal Informatica 5X16.60 Amarillo 5 11
1 Switch 16 Al Switch principal Catastro 10X15 Naranja 10 6
1 Switch 24 Al Switch principal Cartografia 9X16.60 Celeste 12 12
1 Switch 24 Al Switch proximo Bienes y Servicios 9X18 Verde 11 13
1 Switch 24 Al Switch principal NGA 18X18 Rojo 12 12
60 54
Cantidad Descripcion Puertos Conectado ubicación Area a cubrir metros Id color en Plano
Puertos 
Ocupados
Puertos 
sobrantes
1 Switch 18 Al Switch principal Geografia 10X30 Verde 12 6
12 6
Total 117 Puntos de RED
Primer nivel
Segundo Nivel
Tercer Nivel
Listado de Switch y su ubicación
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El resultado de las mediciones y ubicación de los nuevos dispositivos son 
las que se muestras en la siguiente tabla. 
 
Tabla VIII.     Distribución de Switch 
 
Resumen de distancias 
Nivel Cableado distancia 
en metros 
Canaleta distancia 
en metros 
Primer nivel 960,78 806,78 
Segundo nivel 1 299,75 1,65 
Tercer nivel 208,16 166,56 
 
2 468,69 2 038,34 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla X.     Detalle de las distancias entre switch y                
dispositivos conectados a ellos 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
Dispositivos
Pared en 
mts
Distancia 1 
en mts
Distancia 2  
en mts
Distancia 3  
en mts
Distancia 4 
en mts
Distancia 5 
en mts
Distancia 6 
en mts
Pared 
en mts
Cableado 
en mts
Canaleta 
en mts
Swhtch 24 puertos 3 4 3 10 0
PC 3 3.8 10 3 19.8 16.8
PC 3 3.8 9 3 18.8 15.8
PC 3 3.8 5 3 14.8 11.8
PC 3 8 3 14 11
PC 3 8 3 14 11
PC 3 8 3 14 11
PC 3 6.3 3 5.8 3 21.1 18.1
PC 3 6.3 5 3 17.3 14.3
PC 3 6.3 3 3 15.3 12.3
PC 3 6.3 4 3 16.3 13.3
Plotter 3 4 3 10 7
punto 3 3 3 9 6
punto 3 6 3 12 9
punto 3 9 3 15 12
PC 3 9.9 4.8 3 20.7 17.7
PC 3 3.8 4 3 13.8 10.8
Plotter 3 3.8 3 3 12.8 9.8
punto 3 3.8 7.6 6 3 23.4 20.4
swith 24 puertos 3 5 10 3 21 18
plotter 3 4 3 10 7
PC 3 5 3 2.2 3 5 4 3 28.2 25.2
PC 3 5 3 2.2 3 5 2 3 26.2 23.2
PC 3 5 3 2.2 2 3 18.2 15.2
PC 3 5 3 2.2 1 3 17.2 14.2
punto 3 4 3 10 7
punto 3 5 8.2 3 19.2 16.2
PC 3 5 8.2 2 3 21.2 18.2
PC 3 5 8.2 5 3 24.2 21.2
Impresora 3 5 8.2 3.75 1.5 3 24.45 21.45
PC 3 5 8.2 3.75 5.95 3 28.9 25.9
PC 3 5 8.2 3.75 5.95 2 3 30.9 27.9
punto 3 5 8.2 3.75 5.95 3.74 6.34 3 38.98 35.98
punto 3 5 8.2 3.75 5.95 3.74 3.34 3 35.98 32.98
punto 3 5 8.2 3.75 5.95 5.34 4.14 3 38.38 35.38
punto 3 30 1.5 3 37.5 34.5
PC 3 30 2.77 2 3 40.77 37.77
PC 3 30 2.77 6.5 3 45.27 42.27
swith 16 puertos 3 6.7 3 12.7 9.7
PC 3 6.7 3 12.7 9.7
PC 3 3.7 3 9.7 6.7
PC 3 3.35 4 3 13.35 10.35
PC 3 6.7 4 3 16.7 13.7
Secretaria 3 2 3 8 5
PC 3 8.71 3 14.71 11.71
caja 3 5 5.51 3 16.51 13.51
almacen 3 3 2.87 3 11.87 8.87
Direccion 3 4 2.73 5.12 3 17.85 14.85
punto 3 4 5.06 3 3 18.06 15.06
960.78 806.78
Primer Nivel Distancias según plano propuesto
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Tabla XI.      Distancias segundo nivel 
 
Fuente: elaboracion propia. 
 
 
 
Dispositivos
Pared en 
mts
Distancia 1 en 
mts
Distancia 2  en 
mts
Distancia 3  en 
mts
Distancia 4 en 
mts
Distancia 5 en 
mts
Distancia 6 en 
mts
Pared en 
mts
Cableado en 
mts
Canaleta en 
mts
Switch 16 puertos 3.97 15 3.97 22.94 18.97
PC 3.97 3 3.97 10.94 6.97
PC 3.97 2 3.97 9.94 5.97
Pc 3.97 5 3.97 12.94 8.97
Pc 3.97 7 3.97 14.94 10.97
PC 3.97 5 3.97 12.94 8.97
switch 48 puertos 3.97 3.97 7.94 3.97
PC 3.97 5 3.97 12.94 8.97
PC 3.97 5 3.97 12.94 8.97
PC 3.97 5 3.97 12.94 8.97
switch 16 puertos 3.97 3.97 7.94 3.97
PC 3.97 5 3.97 12.94 8.97
PC 3.97 1 3.97 8.94 4.97
PC 3.97 4.5 3.97 12.44 8.47
plotter 3.97 5 2 3.97 14.94 10.97
PC 3.97 5 5 4 3.97 21.94 17.97
PC 3.97 5 5 6 3.97 23.94 19.97
PC 3.97 5 5 3 3 3 3.97 26.94 22.97
PC 3.97 5 5 5 4 3.97 26.94 22.97
PC 3.97 5 5 8.4 10 3 3.97 39.34 35.37
PC 3.97 5 5 8.4 10 6 3.97 42.34 38.37
Switch 24 puertos 3.97 5.85 15 3.97 28.79 24.82
PC 3.97 2.5 2 3.97 12.44 8.47
PC 3.97 2.5 4 3.97 14.44 10.47
PC 3.97 2.5 6 3.97 16.44 12.47
PC 3.97 2.5 8 3.97 18.44 14.47
PC 3.97 2.5 10 3.97 20.44 16.47
PC 3.97 2.5 12 3.97 22.44 18.47
Pc 3.97 2.5 14 3.97 24.44 20.47
PC 3.97 2.5 17.45 5 6 3.97 38.89 34.92
PC 3.97 2.5 17.45 5 4 3.97 36.89 32.92
PC 3.97 2.5 17.45 5 2 3.97 34.89 30.92
PC 3.97 2.5 17.45 6.65 5 3.97 39.54 35.57
PC 3.97 2.5 17.45 6.65 5 2 3.97 41.54 37.57
Switch 24 puertos 3.97 3 6.65 17.45 3.97 35.04 31.07
PC 3.97 3 3.97 10.94 6.97
PC 3.97 4 3.97 11.94 7.97
PC 3.97 6.05 3.5 3.97 17.49 13.52
punto 3.97 6.05 3.5 3 3.97 20.49 16.52
punto 3.97 6.05 3.5 3.6 14 3.97 35.09 31.12
PC 3.97 6.05 3.5 3.6 12 3.97 33.09 29.12
Pc 3.97 6.05 3.5 3.6 10 3.97 31.09 27.12
PC 3.97 6.05 3.5 3.6 8 3.97 29.09 25.12
PC 3.97 6.05 3.5 3.6 5 3.97 26.09 22.12
Pc 3.97 6.05 11.15 5.78 3 3.97 33.92 29.95
PC 3.97 6.05 11.15 2 3 3.97 30.14 26.17
Switch 24 puertos 3.97 5 11 5.2 4 3.97 33.14 29.17
PC 3.97 4.5 4 3.97 16.44 12.47
PC 3.97 8 3.97 15.94 11.97
PC 3.97 2.6 6 2 3.97 18.54 14.57
PC 3.97 2.6 5 5 3.97 20.54 16.57
Pc 3.97 2.6 2.5 2.5 3.97 15.54 11.57
PC 3.97 2.6 6 5 3.97 21.54 17.57
PC 3.97 2.6 6 3 3.97 19.54 15.57
PC 3.97 4 2.69 3.96 2.88 3.71 3 3.97 28.18 24.21
PC 3.97 4 2.69 3.96 2.88 3.97 21.47 17.50
punto 3.97 4 2.69 3.96 1 3.97 19.59 15.62
PC 3.97 4 2.69 3.96 3.97 18.59 14.62
PC 3.97 4 2.69 2 3.97 16.63 12.66
1,299.75 1,065.52
Segundo Nivel Distancias según plano propuesto
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Tabla XII.     Distancias tercer nivel 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La ubicación de nuevos switch permitirán un mejor manejo al administrar 
la red LAN en el edificio, a continuación se muestran los tres planos de los tres 
niveles  como propuesta de implementación. 
 
Figura 16.        Diseño de red primer nivel propuesto 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCad 2016. 
 
Dispositivos
Pared 
en mts
Distancia 1 
en mts
Distancia 2  
en mts
Distancia 3  
en mts
Distancia 4 
en mts
Distancia 5 
en mts
Distancia 6 
en mts
Pared en 
mts
Cableado en 
mts
Canaleta 
en mts
Switch 18 puertos 2.9 1 2.9 6.8 0
punto 2.9 12 2.9 17.8 14.9
PC 2.9 10 4 2.9 19.8 16.9
PC 2.9 6 2.9 11.8 8.9
punto 2.9 2 2.9 7.8 4.9
PC 2.9 6 5.13 1.5 2.9 18.43 15.53
PC 2.9 6 5.13 4 2.9 20.93 18.03
PC 2.9 2 2.9 7.8 4.9
PC 2.9 16 2.9 21.8 18.9
PC 2.9 13 2.9 18.8 15.9
PC 2.9 10 2.9 15.8 12.9
PC 2.9 10 5 2.9 20.8 17.9
PC 2.9 10 4 2.9 19.8 16.9
208.16 166.56
Tercer Nivel Distancias según plano propuesto
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Figura 17.       Diseño de red segundo nivel propuesto 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCad 2016. 
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Figura 18.        Diseño de red tercer nivel propuesto 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCad 2016. 
 
Para establecer administrativamente un orden y cumplir todas las metas 
y objetivos dentro de la unidad de informática se propone la siguiente estructura 
organizacional con la finalidad de que el personal encargado pueda brindar un 
buen servicio en el mantenimiento de todo el equipo y su información en donde 
la línea de mando sea claramente visible y cada colaborador podría identificar a 
un solo jefe: 
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Gerente / Jefe de Informática: encargado de la unidad y básicamente el 
responsable de que las metas y objetivos se cumplan dentro de la unidad 
apoyándose de cada uno de sus colaboradores divididos en dos áreas 
infraestructura y  soporte técnico. 
 
Infraestructura: el objetivo es monitorear la infraestructura de red siendo este: 
 
 El sistema de recuperación eléctrica 
 El sistema de backup de información (SAN/NAS) 
 El Funcionamiento de la red 
 El funcionamiento y desempeño de los servidores y equipo de 
comunicación 
 
En esta área debería de contarse como mínimo con un encargado y se 
apoyara de un encargado de servidores el cual se encargara de monitorear los 
servidores y especializarse en ellos para que estén funcionando en todo 
momento y de un encargado de red quien estará monitoreando la red del 
instituto. 
 
Soporte técnico: el objetivo es apoyar y brindar soporte técnico a todo el 
instituto, en esta área debería de contarse con un Jefe y mínimo un técnico por 
nivel. 
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Figura 19.        Estructura Organizacional Propuesta 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.5.3. Costos del proyecto 
 
 Recursos Humanos 
 
Es necesario para este trabajo: 
 
o Director de la unidad 
o Gerente de la unidad de informática 
o Técnicos de la unidad de informática 
o Usuarios finales que utilizan la red 
o Arquitecto/ Ingeniero que nos apoye con los planos del edificio 
 
 Recursos Materiales 
Jefe / Gerente 
de informatica 
Infraestructura 
Encargado de 
Servidores 
Encargado de 
Red 
SoporteTécnico 
Técnico 1 Técnico 2 Tecnico 3 
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o Una resma de papel bond tamaño carta 
o Hojas tamaño A2 
o Plotter para impresión de planos 
o Impresora 
o Computadora de escritorio 
o Computadora portátil 
 
 Presupuesto costos 
 
A continuación se detallan los gastos necesarios para la implementación de 
este proyecto: 
 
Tabla VIII.      Costos de proyecto 
 
Recursos Cantidad Costo Unitario Subtotal 
Técnico (revisión 
de red) 
1 Q2 000,00 Q2 000,00 
Encargado de 
proyecto 
1 Q4 000,00 Q4 000,00 
Hojas de papel 1 resma Q30,00 Q30,00 
Transporte  Q600,00 Q600,00 
Impresiones 
plotter 
6 Q20,00 Q120,00 
TOTAL   Q6 750,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.5.4. Beneficios del proyecto 
 
El proyecto tiene como propósito colaborar con todo lo que sea posible y 
por ello tanto los costos del técnico, como el de encargado del proyecto no son 
tomados en cuenta, así como el papel utilizado el transporte y las impresiones 
de los planos con el diseño de red actual  y el diseño de red propuesto. 
 
Además dar sugerencias en la administración de red para que el 
encargado puede tener un mejor panorama de sus recursos. 
 
Es importante recordar que también el personal de la institución de la 
unidad de informática pudo colaborar con recabar toda la información 
 
 Administrativos 
 
o La delegación de responsabilidades permite que el personal  pueda 
desenvolverse desempeñando aún mejor las tareas asignadas dentro 
de la unidad. 
o Fluidez de información para la realización de tareas o proyectos. 
o Con una organización  de personal dentro de la unidad se obtendrá 
que el personal sepa exactamente a quién rendirle cuenta y a quién 
pedir apoyo. 
o Se obtendrá mejor tiempo de respuesta para resolver problemas o 
proyectos que se puedan dar dentro de la unidad. 
o Mayor organización  y especialización de cada área de la unidad de 
informática. 
o Mejor control de equipo y herramientas dentro de la unidad. 
o Mejor reconocimiento de necesidades dentro de la unidad de 
informática. 
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 Técnicos 
 
o La actualización de equipo  permite que las tareas realizadas dentro 
del instituto mejoren en tiempo y en calidad. 
 El tiempo de espera de respuesta del equipo para operaciones 
aritméticas /lógicas en el procesador será más corto, ya que se 
contará con tecnología actualizada. 
 Que existan menos problemas de equipo con fallas por lo que el 
personal técnico podrá dedicarse a apoyar en otras 
necesidades y no rescatando equipo  con deterioro debido al 
tiempo de uso. 
 Acceso a mejoras que los fabricantes o desarrolladores 
incluyen por lo que tendremos mayor precisión y rapidez, por lo 
que la calidad de nuestro trabajo puede mejorar. 
o Que el equipo de cómputo que se conecte a la infraestructura de red 
pueda compartir dispositivos como impresoras, plotter y cualquier 
otro periférico que permita conectarse en red y estos puedan ser 
utilizadas como herramientas de apoyo. 
o Que la información dentro del instituto pueda fluir con mayor rapidez 
y por lo tanto pueda  resolverse en mejor tiempo aquellos proyectos 
donde participa un área o todo el instituto. 
o También mejora el tiempo de ubicación de equipo o fallas en la red 
ya que se podrá contar con un mejor control al tener bien identificado 
cada punto de red. 
o Agregar más puntos de red o equipos podrá hacerse de una manera 
más rápida. 
o Que exista un respaldo de información para todo equipo que esté 
conectado a ella, por lo que la seguridad se incrementa y la pérdida 
de información disminuiría ya que estos dispositivos de gran 
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capacidad de almacenamiento permiten el resguardo de toda la 
información. 
o Que los equipos no se dañen y la información no se corrompa o 
pierda, cuando por razones ajenas al instituto, al tener problemas con 
el sistema eléctrico, ya que existiría un respaldo de  energía eléctrica 
que soportaría y sustentaría a los equipos conectados a él, para que 
los usuarios puedan guardar su información y los equipos puedan ser 
apagados de forma correcta, evitando así pérdida de equipo e 
información. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. El presente proyecto ha servido como aplicativo de cada una de las 
herramientas y metodologías aprendidas en el área de redes, las cuales 
han servido de apoyo en elaboración de este tipo de soluciones para una 
infraestructura de red. 
 
2. La institución esta consiente de la necesidad de  actualizar y ordenar la 
infraestructura de red, ya que es el apoyo para cada una de las 
divisiones administrativas y técnicas que operan dentro de la institución 
para ofrecer un mejor tiempo de respuesta en cada uno de sus 
proyectos, por lo que está haciendo todo lo posible para lograrlo. 
 
3. El apoyo de cada una de las divisiones administrativas y técnicas han 
sido indispensables para la elaboración del proyecto, permitiéndo 
conocer cada una de las áreas 
 
4. Una forma de conseguir un mayor beneficio  dentro de una organización 
o institución es que el traslado de la información sea de una manera 
rápida y efectiva, es por eso que la infraestructura de red que apoya en la 
comunicación entre dispositivos y equipos de cómputo es indispensable. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Es necesario  que se utilicen los estándares ANSI/TIA/EIA  American 
National Standards Institute - Telecomunication Industry Association -  
Electronic Industries Alliance,  así como CISCO [Estándares 
Internacionales de redes y telecomunicaciones] para las buenas 
prácticas en la administración de redes. 
 
2. Documentar cualquier cambio que pueda ocurrir en la infraestructura de 
red. 
 
3. Mantener identificados cada uno de los puntos red  para responder de 
manera rápida ante cualquier eventualidad. 
 
4. Seguir obteniendo las licencias respectivas para cada sistema operativo 
y  de cada una de las aplicaciones que operan en cada equipo de 
computación en las diferentes áreas del instituto. 
 
5. A las organizaciones e instituciones se les recomienda la actualización 
de su inventario de activos dos veces al año para minimizar las 
debilidades encontradas. 
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APÉNDICE 
 
 
 
Apéndice 1. Cotización 
 
 Cotización número 1 
Costos del proyecto 
 
 Recursos Humanos 
Es necesario para este trabajo: 
o Director de la Unidad 
o Gerente de la Unidad de Informática 
o Técnicos de la Unidad de Informática 
o Usuarios Finales que utilizan la red 
o Arquitecto/ Ingeniero que nos apoye con los planos del edificio 
 
 Presupuesto 
En resumen se requiere para el proyecto: 
Cantidad Detalle Precio Total 
1 Cambio de infraestructura de RED y 
actualización de switch y servidores 
incluyendo un sistema de almacenamiento 
de datos y un sistema de backup eléctrico 
para el edificio. 
 
Q.1 769 711,91 
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Continuación del apéndice 1. 
 
 Detalle del presupuesto 
A continuación se muestra el detalle de dispositivos, insumos y 
herramientas que son necesarias para la realización del proyecto, todos los 
precios están basados en cotizaciones en el Mercado que también están 
detalladas en los anexos. 
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Apéndice 2.     Costos de proyecto 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
No. Cantidad Equipo Especificacion Justificacion Precio Unitario Total
1 10 UPS con regulador de voltaje 650va, 6 tomas, Estabilizador de corriente
Se requiere de UPS para proteger los equipos ya que la red 
electrica presenta esporadicamente cortes de suministro y 
esto ha causado daños en los equipos de computo por lo 
que se ha perdido informacion valiosa. Q798.90 Q7,989.00
2 10 Gabinetes para Switch Se requiere para resguardar cada Switch Q1,564.94 Q15,649.40
3 1 Servidor
Dell PowerEdge (16GB RAM, 10TB Disco duro, procesador Intel 
Xeon 2.4 GHz) con su respectiva licencia de Windows Server 
2008-2016 para conexión a 100 equipos. Q22,150.76 Q22,150.76
4 1 Servidor 
Dell PowerEdge (32GB RAM, 10TB Disco duro,2  procesadores 
Intel Xeon 2.4 GHz) con su respectiva licencia de Windows 
Server 2008-2016 para conexión a 30 equipos. Q22,150.76 Q22,150.76
5 1 Servidor
Dell PowerEdge (16GB RAM, 10TB Disco duro, procesador Intel 
Xeon 2.4 GHz) con su respectiva licencia de Windows Server 
2008-2016 para conexión a 100 equipos. Q22,150.76 Q22,150.76
6 10
Cable UTP al por mayor 305 
metros la bobina
Mantenimiento de cableado de RED
Q1,413.74 Q14,137.40
7 5 Switch Switch de 24 puertos Mantenimiento de cableado de RED Q1,586.93 Q7,934.65
8 3 Switch 16 puertos Mantenimiento de cableado de RED Q1,586.93 Q4,760.79
9 1 switch 48 puertos Mantenimiento de cableado de RED Q3,499.96 Q3,499.96
10 1 switch 18 puertos Mantenimiento de cableado de RED Q1,586.93 Q1,586.93
11 250 Tubo de 1 1/4" de pvc cada tubo es de 3mts Mantenimiento de cableado de RED Q8.26 Q2,065.00
12 500 canaleta para cableado UTP cada canaleta es de 2m Mantenimiento de cableado de RED Q34.00 Q17,000.00
13 4 Paquetes de conectores  RJ-45 Mantenimiento de cableado de RED Q118.72 Q474.88
14 1 Tester RJ45 Verificacion de continuidad RJ45 Mantenimiento de cableado de RED Q162.06 Q162.06
15 1 Sistema de Potencia de energia
Capacidad de portencia para todo el centro de datos, 
facturacion y area de mercadeo y ventas
Para centro de datos, facturacion, y area de mercadeo y 
ventas Q1,500,000.00 Q1,500,000.00
16 1
Sistema de almacenamiento en 
RED (SAN) Capacidad de 16-24 TB
Backup de informacion para todo el edificio manejado por 
active Directory Q101,016.00 Q101,016.00
17 3
Licencias Windows Server 2012 
R2 S.O de los servidores Q5,859.32 Q17,577.96
18 100 Cajas Mantenimiento de cableado de RED Q11.87 Q1,187.00
19 100 Placas Mantenimiento de cableado de RED Q5.40 Q540.00
20 9
Paneles de conexiones de 24 
puertos
Mantenimiento de cableado de RED
Q386.36 Q3,477.24
21 1 Panel de conexión de 48 puertos
Mantenimiento de cableado de RED
Q446.79 Q446.79
22 117 Jack RJ45 categoria 6 Mantenimiento de cableado de RED Q28.00 Q3,276.00
23 1 kit de herramientas Q478.57 Q478.57
Q1,769,711.91
Red LAN y Sistema de Facturacion, red CORS, pagina WEB, 
geoportal 
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 ANEXOS 
 
 
 
Anexo 1. Características y precio de equipo 
 
 
Fuente: Steren. 
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Anexo 2. Cotización 3. 
 
Fuente: Chipcom. 
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Anexo 3. Cotización 4. 
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Continuación del anexo 3. 
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Continuación del anexo 3. 
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Continuación del anexo 3. 
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Continuación del anexo 3. 
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Continuación del anexo 3. 
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Continuación del anexo 3. 
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Continuación del anexo 3. 
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Continuación del anexo 3. 
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Continuación del anexo 3. 
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Continuación del anexo 3. 
 
 
 
Fuente: Intcomex. 
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Anexo 4.  Cotización 6 
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Continuación del anexo 4. 
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Continuación del anexo 4. 
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Continuación del anexo 4. 
 
 
 
Fuente: Chipcom. 
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Anexo 5. Cotización 7. 
 
 
 
Fuente: Steren. 
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Anexo 6.  Propuesta 2 
 
Esta propuesta se presenta con el propósito de que una empresa se haga 
cargo de la compra y la instalación de toda la infraestructura y dispositivos. 
 
Presupuesto 
 
En resumen se requiere para el proyecto: 
 
Cantidad Detalle Precio Total 
1 Cambio de Infraestructura de red y 
actualización switch y servidores 
incluyendo un sistema de 
almacenamiento de datos, así como 
virtualizar los tres servidores. 
 
Q.1 139 500,00 
 
 
La empresa Soluciones Informáticas Empresariales ubicada en 7ª. Calle 
0-66 Zona 4 de Mixco, Guatemala, ha lanzado una propuesta la cual se adjunta 
en los anexos de este documento  para poder ver el detalle de dicho 
presupuesto. 
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Continuación anexo 6. 
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Continuación anexo 6. 
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Continuación anexo 6. 
 
Fuente: Soluciones informáticas empresariales. 
 
 
